





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































これは各濶四丈で真儀荘麗とあるが、 如何なる様式の絵像か明らかでない。三井寺 （園城寺） を中興した円珍 （八一四
―九一）の在唐中に、誠を傾けて鑽仰した詹景金が、貞観九年（八六七）夏、円珍に寄与したものである。弘法大師手畫等身影像　










これは建保二年 （一二一四） 、 下天竺古雲元粹が、 帰朝する一筆一切経で有名な良祐 （一一五九―一二四二） に托して、
俊芿に贈った絵像である。なお良祐については禅宗関係彫像の部を参照されたい。僧伽畫真　
僧伽は和合衆＝修行僧の集団、あるいは単に僧ともされる。ここでは僧と考えるのが妥当と思われるので、僧畫真
ということになる。これは南山道宣・霊芝元照像と同じよう 、 著賛者の項でも触 とおり、 入宋した成尋 （一〇一一―八一）が、宋后から十六羅漢 とともに贈られたもので、成尋肖像とあわせて洛北大雲寺に寄せたものである。　






















































































この像は小野流の祖仁海（九五五―一〇四六）が、 帰仰するため、 那伽定に入ると雖も、 その分身を指示するよう祷っ

























径山仏鑑禅師に衣を受くる記に題して（ 『菅神入宋授衣記』 ）――に裹巾奇幅袖間に梅花一枝を挿し入門を求められた円爾（一二〇二―八〇）は、仏鑑禅師（無準師範一一七八―一二四九）に参ぜしめたところ、再び円爾の前に現われ、仏鑑印可の証である腋下の衣袋を示して以来、図讃するものが多くなった絵像である。 『両聖記』や前記の『菅神入宋授衣記』などの説話から、渡唐天神像として有名である。禅喜母肖像　
三会已講で、 一千余座の講席を開き、 県車（七十歳）で法華経を書写し、 楽邦を期した睿山禅喜（八九〇―九五三）は、
天性孝純で、母の亡後そ 肖像を彫み室中に安じて、飯蔬茶果の上分を献じ、その後食した彫像である。大織冠（藤原鎌足）　
これは白雉四年（六五三）道厳（生没年不詳）道昭（六二九―七〇〇）ら十三人と入唐し、天智四年（六六五）百






























道宣・霊芝元照像、 （３）帰依・瞻礼のための絵像として源信影像・源空真・天海頂相、 （４）特異な絵像として道貌雄威の良源照容・鞍に文卓をつけ小牛に乗っ 印融小肖、 （５）無視できないものとして 遷化の相を写した有厳晝像、真照が法乳の恩に報ゆるための実相円照之真などがある。　
また彫像としては、醍醐寺観賢が鬚髪を剃り、衣を更えた空海真容、法隆寺夢殿を修復した道詮、東大寺を再興し
た重源の功績に報ゆるため、それぞれの寺衆が造った道詮肖像、重源肖像、大安寺戒明が入唐し謁した輪蔵の創案者傅大士像、東大寺奝然が入唐し 仏工張栄に模刻させ将来した栴檀模像などがある。　　
注
　　
記
（１） 『鎌倉仏教成立の研究俊芿律師』二〇五頁に、 「泉涌寺遺誥文」に署名されているから、良祐は俊芿に師事していたとある。（２）如何なるものか不明であるが、諸宗関係資料中の「法蔵図」が、釈迦―慧能までの三十四像とあるから絵像に入れた。（３）沢庵宗彭が「写照に擬す」としているので、絵像に入れた。（４）玉村竹二『五山禅僧伝記集成』七一六頁参照。
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